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Sächsischer Bibliothekspreis 2011
Ideenwettbewerb Ehrenamt in sächsischen Bibliotheken
2011 wurde zum Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeiten zur Förderung der aktiven Bürgerschaft
ausgerufen. Auch in Bibliotheken leisten engagierte Freiwillige bereits seit Jahren wertvolle Arbeit; eini-
ge kommunale Bibliotheken wären ohne ehrenamtliche Hilfe gar in ihrer Existenz bedroht. 
Der Landesverband Sachsen des Deutschen Bibliotheksverbandes möchte einen Anreiz schaffen, neue
Aktivitäten bürgerschaftlichen Engagements in Bibliotheken zu entwickeln und lobt zu diesem Zweck
einen landesweiten Ideenwettbewerb aus. 
Gesucht sind Ideen und Projekte zur Schaffung neuer Dienstleistungen von hauptamtlich geführten
öffentlichen Bibliotheken unter Einbindung ehrenamtlich Tätiger sowie ggf. Konzepte zur konkreten Rea-
lisierung dieser Ideen und Projekte. 
Eine unabhängige Jury wählt das beste Projekt inklusive Umsetzungskonzept aus und vergibt an dieses
den mit 1.000 Euro dotierten sächsischen Bibliothekspreis. Das Preisgeld muss für die Umsetzung der
prämiierten Idee verwendet werden. 
Die sächsische Firma Lenk Bibliothekssyste-
me unterstützt den Deutschen Bibliotheks-
verband beim Bibliothekspreis und stellt dem
Preisträger zusätzlich einen Einkaufsgut-
schein in Höhe von 1.000 Euro zur Verfügung! 
Zur Bewerbung brauchen Sie nur den Bogen
bis 01.07.2011 ausfüllen und ggf. ergänzt mit
Informationsmaterial per E-Mail, Telefax oder
Post an  den DBV – Landesverband Sachsen
zu schicken.
Die Preisverleihung erfolgt am Tag der
Bibliotheken, dem 24.10.2011 im Rahmen
der Aktionswoche 2011 selbstverständlich
am Ort des Preisträgers.
Die Preisverleihung wird begleitet von der
Kulturstiftung Sachsen.
Prof. Dr. Arend Flemming
Vorsitzender
Landesverband Sachsen
im Deutschen Bibliotheksverband e.V.
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